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Senior Recital:
Gina Fortunato, piano
Ford Hall
Saturday November 2nd, 2013
8:15 pm
Program
Piano Sonata no. 26 in E-flat Major,
       Op. 81a "Les Adieux" (1810)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Das Lebewohl : Adagio-allegro
Abwesenheit : Andante espressivo
Das Wiedersehen : Vivacissimamente
from Romeo and Juliet: Ten Pieces for piano,   
       Op. 75 (1937)
Sergei Prokofiev
(1891-1953)
4. The Young Juliet
6. The Montagues and the Capulets
Intermission
from Fantasiestücke, Op. 12 (1837) Robert Schumann
(1810-1856)
2. Aufschwung (Soaring)
7. Traumes Wirren (Dream's Confusions)
Scherzo No. 2 in b-flat minor, Op. 31 (1837) Frédéric Chopin
(1810-1849)
This recital is in fulfillment of the degree Music Education and Piano
Performance. Gina Fortunato is from the studio of Charis Dimaras.
